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Awe: The Destruction of Sol
After having finished tuning, do not cease producing sounds.
Pretend you keep tuning and at the mark of the conductor each musician,
not all at the same time, will begin holding their first written note.
After having finished tuning, do not cease producing sounds.
Pretend you keep tuning and at the mark of the conductor each musician,
not all at the same time, will begin holding their first written note.
The change must be gradual enough that the audience is at first fooled
into thinking there is a mistake and, hopefully, feel uncomfortable.
Wind instruments may breath, as long as the volume is maintained.
The change must be gradual enough that the audience is at first fooled
into thinking there is a mistake and, hopefully, feel uncomfortable.
Wind instruments may breath, as long as the volume is maintained.
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In three acts
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∑
œ− œ∀ œ œ∀ − œ∀ − ,˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
%
%
%
%
ã
%
%
Α
>
σ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl.
Ob.
B α Cl.
B α Tpt. I
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
122
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ œ œ∀ œ œ œ
∑
−˙
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ
œα œ œ œ œµ œ œ œ œ∀ œ œ œ
∑ Α
œ œ∀ œ∀
ο
Ε
Ε
Ε
Εο
Ο
‰ Ιœ
θœ œ œ∀ œµ œ œ œ∀ œ∀
5
∑
∑
‰ Ιœ∀
θœ œ œ∀ œµ œ∀ œ œ∀ œ∀
5
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
ο
ο
ο
˙ Œ −
Ó œ œ œ œ∀ œ∀
œ
Ó œ∀ œ∀ œ œα œα
œα
˙∀ Œ −
Ó −œæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó œ œ œ
ο
ο
ο
∑
Ιœ∀ ‰ Ó
Ιœ ‰ Ó
∑
œ= Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ∀ œ∀ Ιœ ‰
ο
Ο
Ο
Ε
17
   
%
%
>
ã
%
%
Α
Α
σ
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
31
31
31
31
31
31
31
31
31
A. Fl.
E. Hn.
Bsn.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
126
‰ Ι
œα − −œ, œα ˙
‰ Ιœ− −œ, œ ˙
∑
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ε
Ε
Ο
œ− œ∀ œ œα − œ− ˙α ,
œ− œ∀ œ œ− œ− ˙α ,
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œα − œ− œ−
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œα œ œ œα œ œ œµ œ œα œ
œµ œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ œ œ œα œ œ œµ œα œ œ
œα œ œ
ο
Ε
Ε
Ε
Εο
ο
Ε
‰ Ι
œα θœα œ œα œ œ∀ œ œ œ
5
‰ Ιœ
θœα œ œ œ œ∀ œ œ œ
5
∑
∑
œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
ο
ο
ο
ο
%
%
%
%
%
>
ã
%
%
Α
Α
σ
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
B α Cl.
B. Cl.
Bsn.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
130 ˙α
∑
˙α
∑
∑
∑
∑
œ œα œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ œ œµ œ œ œ œ œ
∑
œ− œ− œ− œ− œ∀ −
œ∀ −
œ œ œ= œ œ œ= œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œα œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œµ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ∀ œ∀
ο
ο
ο
∑
œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ
∑
∑
∑
∑
∑ %
∑
∑
ο
ο
ο
18
18
∑
œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖ
∑
∑
∑
∑
œα , œα , œα , œ,
∑
∑
Ο
solo
18
   
%
%
%
%
%
%
ã
%
>
%
%
Α
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl.
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
B α Cl.
B. Cl.
N-P
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
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∑
∑
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−˙ ιœ−
‰
∑
∑
∑
∑
œ −˙
Ó ˙∀
Ε
solo
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
ϖ∀
Œ −˙
Œ −−˙˙
∑
Ó ˙
∑
˙ ˙∀
ο
ο
Ο
Ο
Ε
solo
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
−˙ ιœ−
‰
w
ϖϖ
∑
œ œ œ œ∀ , œ,
∑
˙∀ ˙
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
−˙
∑
œœ∀∀ ˙˙
∑
œ∀ ˙
∑ Α
−˙∀
Ο
ε
ε
19
%
%
%
%
%
>
%
%
%
%
ã
%
%
Α
Α
σ
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl.
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
B α Cl.
C. Bn.
Hn. I
B α Tpt. I
B α Tpt. II
Chm.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
138 œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
ϖ
=˙ Ó
ϖ
˙∀ = Ó
∑
œ
Œ Ó
∑
˙ Ó
˙ Ó
ϖ
ϖarco
ε
ε
pizz.
pizz.
con sord.
con sord.
con sord.
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ε
ε
ε
ε
Ε
tutti
tutti
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖ
∑
ϖ∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ∀
ϖ
Ε
Ε
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
œ∀ , Œ Ó
∑
ϖ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Ο
ο
ο
ο
arco
arco
ο
ο
ο
ο
19
19
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
20
%
%
%
%
ã
%
>
%
%
Α
σ
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl.
A. Fl.
B α Cl.
B. Cl.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
D.B.
Pno.
142
∑
∑
‰ Ιœ
− −œ, œ ˙∀
‰ Ιœ− −œ, œ ˙∀
‰ Ιœ −œ œ ˙æ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ε
Ε
Ε
∑
∑
œ− œ∀ œ∀ œ− œ− œµ ,
œ− œ∀ œ∀ œ− œ− œµ ,
œ= œ œ œ œ Ιœ− ‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œα œ œ œα œ œα œ œα œ œ œα
œ œα œ œ œα œ œα œ œα œα œ œα
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ε
Ε
Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰
∑
∑
−œ
œœ
œœ œœ
‰ œ− œ−
œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ
‰ œ œ
ο
ο
pizz.
ο
Ο
Ο
Ο
%
%
%
%
ã
%
>
%
%
Α
σ
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl.
A. Fl.
B. Cl.
Hn. I
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
D.B.
Pno.
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∑
∑
∑
−œ ιœ− −œ ιœ−
∑
ϖϖ
œ−
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ιœ ‰ Œ Ó
Ο
senza sord.
Ó œ œα œ œ œα œ œα œ œα œ œ œα
Ó œ œα œ œ œα œ œα œ œα œα œ œα
∑
−œ∀ ιœ− œ œ œ
Ó − ˙æ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
π
π
Ÿ˙ Ó Œ
˙
Ÿ Ó Œ
ϖ œ
˙ œ∀ œ œ
œ
= Œ Œ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
ο
ο
Ο
Ε
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   
%
%
%
%
%
%
%
%
%
ã
%
%
Α
Α
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl.
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
B. Cl.
Hn. I
B α Tpt. I
B α Tpt. II
Glk.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
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∑
∑
∑
∑
ϖ
−˙ Œ
‰ Ιœ− −œ, œ ˙
‰ ιœ− −œ, œ ˙α
∑
‰ Ιœ −œ œ œ= œ= Œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ο
Ο
senza sord.
senza sord.
20
20
Ó ‰ œ œ œ− œ∀
−
Ó ‰ œα œ œ− œ∀ −
∑
∑
˙ ιœ−
‰ Œ
∑
‰ œ œ œ− œ− œ− Œ
‰ œ œ œ− œα − œ− Œ
Ó ˙
∑
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ο
ο
ο
‰ œ∀ œ œ−
œ−
Ó
‰ œ∀ œ œ− œ− Ó
Ó −œ œ œ
Ó −œ œ œ
∑
∑
∑
∑
˙∀ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ∀ œ œ œ œ œ œ
ο
Ο
Ο
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ œ∀ œ −œ œα œ
œ œ∀ œ œ œ œ∀ œ −œ œα œ
Ó −œ œα œ
∑
∑
∑
Ó ˙˙
∑
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ο
22
%
%
%
%
%
%
>
>
%
%
%
%
>
%
ã
%
>
%
%
Α
Α
σ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl.
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
B α Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. I
Hn. II
B α Tpt. I
B α Tpt. II
Tbn.
Glk.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
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∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ
∑
œ∀ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ∀ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
‰ ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
∑
Œ ˙˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
ο
ο
∑
∑
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ∀ œ œ œ œ Œ
Ó œ∀ œ∀ œ œ∀
œ œ∀ œ œ œ œ Œ
∑
∑
‰ Ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
‰ ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
‰ Ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
‰ ιœ∀ − œ ≈ œ œ− œ−
‰ Ιœ− œ ≈ œ œα − œ−
Ó œœ∀∀
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ∀ = œ œ œ
œ œµ œ œ œ œ œ œ œ= œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ= œ œ œ
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ= œ œ œ
∑
Ε
Ε
Ε
Ε
ο
ο
Ε
ο
Œ œ∀ œ œ œ∀ œ∀ œ œ œ∀
œ∀ œ œ œ∀ œ œ œµ œ∀ œ œ œµ œ∀
∑
∑
œ∀ œ∀ œµ œ∀ œ œ œµ œ∀ œ œ œµ œ∀
Œ œ∀ œ∀ œ œ∀ œ œ œµ œ∀
∑
∑
‰ Ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
‰ ιœ∀ − œ ≈ œ œ− œ−
‰ Ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
‰ Ιœ− œ ≈ œ œ− œ−
‰ Ιœα − œ ≈ œ œ− œ−
−−˙˙
∑
Œ œœ∀∀ œœ œœ œœ∀∀ œœ œœ œœµµ œœ∀∀
∑
œ∀ = œ∀ œ œ œ= œ œ œ œ= œ œ œ
œ= œ œ œ œ= œ œ œ œ= œ œ œ
œ∀ = œ œ œ œ= œ œ œ œ= œ œ œ
œ= œ∀ œ œ œ= œ œ œ œ= œ œ œ
∑
ε
εΕ
Ο
ε
ε
ε
ε
ε
Piccolo
ε
ϖ∀
ϖ∀
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
ϖ
ϖ
ϖ
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖ
∑
w
∑
ϖϖ
%
ϖϖ∀Μ
ϖϖ∀
ϖϖ∀∀
ϖϖ
ϖ
Ε
Ε
Ε
Ε
ε
ε
arco
Ε
Ε
Ε
ε
ε
ε
Ε
Ε
Ε
Ε
21
21
ε
Ε
23
%
%
%
%
>
>
%
%
%
%
%
%
Α
Α
σ
Fl.
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
Bsn.
C. Bn.
Hn. II
B α Tpt. II
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
157 ϖ
ϖ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖ
ϖ
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ∀∀
↓
œœœœµ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖϖ∀Μ
ϖϖ∀
ϖϖ∀∀
ϖϖ
ϖ
Ο
ο
ο
ο
ο
∏
∏
∏
∏
π
π
π
legato
ϖ∀
ϖ
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ∀∀
œœœœ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
Ó − œ
Ó − œ
∑
∑
∑
Ο
Ο
ο
ο
Ο
Ο
π
π
√
√
senza vib.
senza vib.
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖϖϖϖ
ϖϖϖϖ )
ϖ
˙ ˙∀
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ∀∀
œœœœ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
∑
∑
∑
π
change pedal w/ harmony
%
%
%
%
%
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
Fl.
Vln. I
Vln. II
Pno.
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∑
œœœœ∀∀
œœœœ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
∑
œœœœ∀µ
œœœœµ∀α
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
−˙
œ ˙∀
ϖ∀
œœœœ∀∀
œœœœµ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
−˙ œ∀
ο
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%
%
%
%
%
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
Fl.
Vln. I
Vln. II
Pno.
164 ϖ
œœœœ∀∀
œœœœ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
˙ ˙
ϖ
Ó œ∀
œœœœ∀µ
œœœœµ∀α
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
−˙
−˙
ϖ
œœœœ∀∀
œœœœµ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
%
%
%
%
%
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
Fl.
Vln. I
Vln. II
Pno.
167 ϖ
œœœœ∀∀
œœœœ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
−˙ œ∀
∑
œœœœ∀µ
œœœœµ∀α
œœœœ
œœœœ
œœœœµµα
œœœœαα
œœœœ
œœœœ
œœœœ∀µµ
œœœœΜ≅Μ
œœœœ
œœœœ
−˙
−˙
Œ −˙∀
œœœœ∀
œœœœµ∀α
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
%
>
%
%
%
%
%
σ
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
Fl.
C. Bn.
Hn. I
Vln. I
Vln. II
D.B.
Pno.
170 ϖ
∑
œ→ œ→ œ; ˙∀
3
œœœœ∀
œœœœα∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
−˙ œ
∑
ο
22
22
∑
∑
˙ Œ
œœœœµ∀∀∀
œœœœ∀Μ∀
œœœœ
œœœœ
œœœœµ∀∀
œœœœµµ∀
œœœœ
œœœœ
œœœœµ∀∀
œœœœ∀
œœœœ
œœœœ
˙ œα
−˙
∑
∑
ϖ
∑
œœœœ∀µµµ
œœœœµ∀αµ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
Ó − œα
ο
ο
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%
%
%
%
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32
32
33
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C. Bn.
Hn. I
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Vln. II
D.B.
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Œ −˙∀
−˙ ιœ−
‰
Ó œ→ œ→ œ;
3
œœœœ∀
œœœœα∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
˙ ˙
ϖ
ο
−˙
−˙
−˙∀
œœœœµα
œœœœαµα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
−˙
−˙
−˙
∑
ϖ
∑
œœœœ∀
œœœœµ∀α
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
˙ ˙
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ο
%
>
%
%
%
%
%
σ
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C. Bn.
Hn. I
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Vln. II
D.B.
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176 Ó œ∀
˙ ιœ− ‰
∑
œœœœ∀
œœœœα∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
−˙
−˙
−˙
ϖ
ϖ∀
Ó œ→ œ→ œ;
3
œœœœµα
œœœœαµα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
ϖ
ο
ϖ
−˙ ιœ− ‰
ϖ∀
œœœœα
œœœœαα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
˙ ˙
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%
%
%
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32
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Fl.
C. Bn.
Vln. I
Vln. II
D.B.
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179 Ó ˙
ϖ∀
œœœœ∀∀∀µ
œœœœµ∀µ∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
˙ ˙∀
ϖ
−˙
−˙
œœœœ∀∀∀
œœœœ∀∀
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
−˙
−˙
˙ œ
ϖ
−˙ ιœ− ‰
œœœœ∀µ
œœœœαµα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
ϖ
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>
>
%
%
%
%
%
σ
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C. Bn.
Hn. I
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Vln. II
D.B.
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∑
∑
−˙α
œ→ œ→ œ; œ∀
3
œœœœ∀
œœœœαα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
−˙
˙∀ œ
−˙
ο
∑
Ó
˙
ϖ
ϖ
œœœœ∀
œœœœαα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
−˙ œα
ϖ
ϖ
ο
ϖ
ϖ
œ ιœ− ‰ Ó
∑
œœœœ∀µ
œœœœαµα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
˙ ˙∀
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%
%
>
%
%
%
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Α
Α
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B α Cl.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
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185 ϖ
∑
−˙ ιœ−
‰
œœœœ∀
œœœœαα
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
ϖ
ϖ
∑
∑
˙ ˙
al niente
al niente
al niente
ϖ
ϖ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
∏
23
23
∑
ϖ
∑
∑
∑
Ó œ∀ œ∀ œ œ Œ
Ó œ œ œ œ Œ
Ó œ∀ œ∀ œ œ Œ
∑
∑
Ο
Ο
Ο
Ο
norm.
loco
norm.
loco
∑
ϖ
∑
∑
∑
Œ œ œµ œ œ Ó
Œ œ œ œ œ Ó
Œ œ œ∀ œ œ Ó
∑
∑
Ο
Ο
Ο
∑
ϖ
∑
∑
∑
œ∀ œ∀ œ œ Ó œ∀ œ∀ œ œ
œ∀ œ œ œ Ó œ œ∀ œ œ
œ œ œ œ Ó œ œ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ Ó œ œ œ œ
∑
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
%
%
ã
%
%
Α
Α
Fl.
B α Cl.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
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∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ %
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ %
ο
ο
ο
ο
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
w
ϖ
ϖ
ϖ∀
ϖ∀
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
24
24
∑
∑
w
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
∑
∑
∑
ϖ∀
ϖ∀
ϖµ
ϖ
œ œα œ œ œα œ œα œ œα œ œ œα Ιœ− ‰
Ó Œ œ œ∀ œ∀ œ
∑
−˙∀ œµ
−˙ œ
ϖα
ϖα
οε
ο
Flute
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%
%
%
>
%
>
%
%
%
%
Fl.
Ob.
B α Cl.
Bsn.
B α Tpt. I
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
196
∑
Ó œ œα œ œ œα œ œα œ
œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ∀ œ œ∀ Ιœ
−
‰ Œ
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙∀
ϖ
ϖΜ
ε
ε
œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ Ιœ− ‰
œα œ œ œα Ιœ− ‰ Ó
Ó Œ œ œ∀ œµ œ
∑
∑
∑
œ −˙∀
œ −˙∀
ϖ
ϖ
ο
ε ∑
∑
œα œ œα œ œ∀ œµ œ œα Ιœ− ‰ œ œ∀ œ œ∀
œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œ Ιœ∀
−
‰
Ó œ œα œ œ∀ œµ œ œα œ
∑
˙ ˙
−˙µ œ
−˙α œα
ϖ∀
ο
ο ε
Ε
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%
%
%
%
>
>
%
%
>
%
%
%
%
Fl.
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
B α Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
B α Tpt. I
B α Tpt. II
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
199 Ó Œ œ œα œ œ
∑
∑
∑
œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ∀ Ιœ− ‰ Œ
∑
œ œα œ œ œα œ œα œ œα œα œ œα ιœ− ‰
∑
œα œ œ œα ιœ− ‰ œµ œ∀ œ œ∀ œ∀ œ œ∀ œ
∑
Ó ˙
˙∀ ˙
˙ ˙∀
˙ ˙
ϖ∀
ο
ε
ο
Ε
œα œ œα œ œα œ œ œα Ιœ− ‰ Œ
Ó Œ œα œ œα œ
œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ Ιœ− ‰
Ó Œ œ œ∀ œ œ∀
œ œ∀ œµ œ œα œ œα œ œ∀ œµ œ œα Ιœ− ‰
Ó œ œ∀ œµ œ œα œ œ∀ œµ
Ó œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œ
œα œ œ œα œ œα œ œ œα œ œα œ ιœα − ‰
œ∀ œ œ∀ œ∀ Ιœ− ‰ Œ œµ œα œ œ∀
œ œ∀ œ œ∀ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ∀ Ιœ− ‰
˙α ˙
˙µ ˙∀ ˙∀
3
˙ ˙µ
œ −˙
ϖµ
ε ο
ε
ε
ο
ε
ο
ο
ε
ε
œα œ œα œ œ œα œ œα œ œα œ œ Ιœα − ‰ +
œ œα œ œα œ œα œα œ ιœα − ‰ Œ +
‰ œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ ‰ +
œ œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ∀ Ιœ− ‰ Œ +
œ œ∀ œ œ∀ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ∀ Ιœ− ‰
+
œ œα œ œα ιœ− œ œ∀ œµ œ œα œ œ∀ œµ
‰ +
œ∀ œ œ∀ œ Ιœ− œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œµ ‰ +
œ œ∀ œ œ∀ œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ∀ œ Ιœ− ‰
+
œ œ œα œ œα œ œ œα ιœ− ‰ Œ +
Œ œµ œα œ œ∀ œµ œ œα œ œα œ ‰ +
˙α œ Œ +
˙ ˙µ ˙∀ +
3
˙α ˙∀ ˙
+
3
˙∀ ˙∀
+
ϖµ
+>
ο
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ο
ε
ε
ο
ƒ ο
ƒ
ƒ
ε
ο
ο
ο
ο
ƒ
ƒ
ƒ
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%
%
%
%
%
%
>
>
%
%
%
%
>
ã
%
%
%
>
σ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl.
A. Fl.
Ob.
E. Hn.
B α Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. I
Hn. II
B α Tpt. I
B α Tpt. II
Tbn.
N-P
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
202 ϖΤ
ϖ∀Τ
ϖΤ
ϖΤ
ϖ
Τ
ϖ∀
Τ
ϖ∀Τ
ϖΤ
ϖΤ
ϖΤ
ϖ∀Τ
ϖ∀Τ
ϖΤ
w
ϖΤ
ϖ∀Τ
ϖ
Τ
ϖΤ
ϖ∀
Τ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
ƒ
25
25
Duration: 15''-25''
Duration: 15''-25''
∑
%
Gradually glissando towards the lower register, while decreasing in
intensity, until only the soft sounds of bows/valves/keys can be
heard. Wind instruments keep blowing without producing pitch and
bowed instruments gently move the side of the bow on the strings.
Gradually glissando towards the lower register, while decreasing in
intensity, until only the soft sounds of bows/valves/keys can be
heard. Wind instruments keep blowing without producing pitch and
bowed instruments gently move the side of the bow on the strings.
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%
%
%
%
%
%
σ
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32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
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Ob.
E. Hn.
B α Cl.
B. Cl.
Vla.
Vc.
D.B.
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∑
∑
∑
∑
∑
−˙
∑
26
26
π =100
π =100
Ο
Despair: Floating in Space
solo
∑
∑
∑
∑
∑
−˙
∑
Œ œ− œ−
Œ œ− œ−
Œ œ− œ−
−˙
∑
−˙∀
∑
Ο
ο
ο
ο
Œ œ− œ−
Œ œ− œ−
Œ œ− œ−
∑
∑
−˙
∑
Œ œ∀ − œ−
Œ œ∀ − œ−
Œ œ∀ − œ−
−˙
∑
−˙µ
∑
Œ œ∀ − œ−
Œ œ∀ − œ−
Œ œ∀ − œ−
∑
∑
−˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
Œ œ∀ − œ−
Œ œ∀ − œ−
Œ œ∀ − œ−
−˙
∑
−˙
∑
Œ œµ − œ−
Œ œµ − œ−
Œ œ∀ − œ−
−˙∀
∑
−˙∀
∑
Œ œ− œ−
Œ œ∀ − œ−
Œ œ∀ − œ−
∑
∑
−˙
∑
∑
∑
∑
∑
−˙∀
−˙∀
∑
Ο
solo
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The Bird: Perform flautando glissandi
on the high register, varying all allowed
elements so as to immitate bird sounds
The Wind: Perform flautando glissandi, bowed sul tasto and
played slowly and evenly up and down within a limited range
on one string, so as to immitate the sound of menacing wind
The Door: Perform slow scratching noises
on one string, so as to immitate the sound
of an door with old metal hinges opening
The Bird: Perform flautando glissandi
on the middle register, varying all allowed
elements so as to immitate bird sounds
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